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Проявление равновесия выражается в балансировании предметами и на предметах, например 
балансирование гимнастической палкой, стоящей на ладони, удержание кубика на голове, шарика 
на ракетке, стоя на месте или в движении, удержание равновесия на катящейся бочке и т. п. 
При развитии координационных способностей приходится решать как общие, так и частные за-
дачи. К общим задачам относятся те, которые решаются при обучении двигательному действию, а 
именно: 
–  развитие способности осваивать новые и перестраивать уже освоенные ранее двигатель-
ные действия, добиваясь при этом необходимой согласованности отдельных движений; 
–  развитие способности сохранять достигнутый уровень координации движений в течение 
длительного времени, несмотря на утомление, неблагоприятные условия. 
Частными задачами являются те, которые обуславливаются характером того или иного двига-
тельного действия. К ним относятся: развитие способности точно соразмерять и регулировать от-
дельные параметры движений и их соотношение в составе целого; способность сохранять необхо-
димую позу тела в пространстве; проявлять напряжение и расслабление мышц. 
На координационные способности особое влияние оказывают специализированные восприятия 
– чувства пространства, ворот, дорожки, лыжни, снега, скорости и т. п. Этот уровень определяет 
умение спортсмена управлять своими движениями в специфических условиях конкретной спор-
тивной деятельности. Для лыжника– гонщика это будет умение использовать различные варианты 
техники лыжных ходов в зависимости от погоды, условий скольжения, рельефа местности, по-
ставленных задач и т. д. 
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Актуальность исследования. Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его жизнеде-
ятельности, материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов, долголетия. 
Воспитание физически полноценных детей – основная цель учителя и для этого он должен ис-
пользовать все возможные средства и методы воспитания. Одним из таких методов работы являет-
ся гимнастика.   Занятия гимнастикой  дают возможность всесторонне развить качества, необхо-
димые не только в спорте, но и в трудовой деятельности. Дети, занимающиеся гимнастикой, отли-
чаются правильной осанкой и гармонично развитой мускулатурой. Действия их характеризуются 
высокой координированностью, смелостью, красотой движений. Большие мышечные усилия для 
детей этого возраста в практике физического воспитания применяются реже и должны строго до-
зироваться [1]. 
Волевые качества относительно слабо развиты. Детям не хватает выдержки, настойчивости. Им 
свойственна частая смена настроения. Они легко огорчаются при неудачах, но скоро забывают 
свои обиды, увлекшись интересующим их занятием [2]. 
Методы и организация исследования. Исследование было проведено на базе ГУО «Средняя 
школа № 3 г.Пинска» в течение первых двух четвертей. Наблюдение велись за двумя четвертыми 
классами (п=59). Для определения уровня гибкости у учащихся было проведено педагогическое П
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тестирование по четырем тестам: выкрут прямых рук назад с помощью гимнастической палки, 
наклон вперед в положении седа ноги врозь,  мост из положения лежа на спине, поднимание ноги 
максимально высоко. Тестирование учащихся было проведено в начале первой четверти  и на по-
следних занятиях второй четверти.  
Результаты исследований.  Результаты, полученные во время исследования, представлены в 
таблицах 1,2. Как видно из табл.1 у мальчиков уровень развития гибкости соответствует низким 
показателям и в процессе занятий на уроках физической культуры и здоровья в течение четырех 
месяцев существенно не изменился. Отмечается очень слабая положительная тенденция (Р≥0,05). 
Анализ полученных результатов у девочек (табл.2) позволяет говорить о более высоких показа-
телях гибкости, чем у мальчиков. Но для данного возраста это всего лишь средний уровень. Так 
же как и у мальчиков значительного прироста в показателях гибкости за исследуемый период не 
наблюдается (Р≥0,05).  
 
Таблица 1 – Показатели гибкости у мальчиков младшего школьного возраста  (n=29) 
 
Показатели 
В начале  
исследования 
В конце  
исследования 
Прирост t p 
Выкрут прямых рук назад с 
помощью гимнастической 
палки (см) 
81.9 82.4 0.5 0.004 ≥0,05 
Наклон вперед в положении 
седа ноги врозь (см) 
2.15 2.25 0.1 0.03 ≥0,05 
«Мост» из положения лежа 
на спине (°) 
131 131.7 0.7 0.003 ≥0,05 
Поднимание ноги макси-
мально высоко (°) 
77.5 77.9 0.4 0.004 ≥0,05 
 
Таблица 2 – Показатели гибкости у девочек младшего школьного возраста  (n=30) 
 
Показатели 
В начале  
исследования 
В конце  
исследования 
Прирост t p 
Выкрут прямых рук назад с 
помощью гимнастической 
палки (см) 
67 67.3 0.3 0.003 ≥0,05 
Наклон вперед в положении 
седа ноги врозь (см) 
8.6 9.6 1 0.08 ≥0,05 
«Мост» из положения лежа 
на спине (°) 
127.4 128 0.6 0.003 ≥0,05 
Поднимание ноги макси-
мально высоко (°) 
81 81.6 0.6 0.005 ≥0,05 
 
Вывод. Несмотря на благоприятный период для развития гибкости в этом возрасте, нами выяв-
лено, что в процессе занятий по физической культуре без акцентированного внимания на развитие 
того или иного двигательного качества (в нашем случае гибкости) существенного прироста не 
наблюдается. 
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